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Не важно, где мы находимся. 
Важно, к чему мы движемся! 
Концептуальный афоризм 
 
Мировой глобальный системный кризис, 
переживаемый в настоящее время многими 
странами мира, имеет не только экономиче-
ское содержание [1]. Очевидно, что он так или 
иначе затрагивает концептуальные и идеоло-
гические основы современного мироустрой-
ства, определяющие в свою очередь систему 
идеалов местного самоуправления. Опреде-
ленным подтверждением этому является тот 
факт, что в современном мире явно обозна-
чился определенный кризис представительной 
демократии на местном уровне во многих 
странах, в том числе и в достаточно развитых. 
Достаточно наглядно кризисные тенденции 
проявляются: 
1) в падении явки на местных выборах в 
Чехии, ФРГ, Франции;  
2) в сохранении низкой явки на выборах в 
Великобритании и США; 
3) в снижении числа желающих занять 
местные выборные должности в Австралии и 
Великобритании; 
4) в усложнении процедуры смещения 
избирателями действующего мэра в Поль-
ше [3]. 
В российской системе местного само-
управления, по информации Президента РФ, 
также накопилось немало проблем, связанных 
с осуществлением местного самоуправления в 
целом и реализацией представительной демо-
кратии на местном уровне в частности. При 
этом, как отмечается многими исследователя-
ми процессов местного самоуправления, по-
добная ситуация не может не вызывать беспо-
койства относительно демократической леги-
тимности системы местного управления. 
При этом следует отметить, что отмечен-
ные кризисные явления возникли не сегодня, 
они имеют достаточно давнюю историю. В 
разных странах предпринимались и предпри-
нимаются разнообразные попытки оживить 
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сделать муниципальную систему более при-
влекательной для населения, расширить фор-
мы непосредственного участия граждан в ре-
шении местных вопросов. 
Однако, несмотря на все усилия, кризис-
ные явления в организации местного само-
управления нарастают. В связи с этим с 
большой степенью вероятности можно сде-
лать вывод о том, что существующая система 
знаний об организации систем местного само-
управления требует совершенствования. Тре-
буют переосмысления идеалы (ориентиры), 
определенные для достижения в рамках со-
временной системы местного самоуправле-
ния, а также система методов и средств дос-
тижения обозначенных идеальных форм. 
В связи с вышеуказанным вопрос о сис-
теме идеалов российского местного само-
управления в настоящее время представляет 
большую значимость как для теоретиков рос-
сийского муниципального права, так и для 
практиков российского муниципального 
строительства. Это обусловлено тем обстоя-
тельством, что в нашем обществе многие 
жизненные идеалы закрепляются в норматив-
ных правовых актах и реализуются через них.  
При этом следует учитывать тот факт, что 
в состав правовой основы местного само-
управления в соответствии с ч. 4 ст. 15 Кон-
ституции РФ входят признаваемые Россий-
ской Федерацией общепризнанные принципы 
и нормы международного права, имеющие в 
случае закрепления их в международном до-
говоре приоритет перед законами РФ и ее 
субъектов. В указанных документах могут 
содержаться идеи, которые не вписываются в 
систему идеалов, сформировавшуюся в рос-
сийском обществе в целом и в систему идеа-
лов российского местного самоуправления в 
частности.  
Идеалы Европейской Хартии местного 
самоуправления. 
В связи с тем, что Российская Федерация 
11 апреля 1998 г. ратифицировала Европей-
скую Хартию местного самоуправления, при-
нятую 15 октября 1985 г. и представляющую в 
настоящее время базовый международно-
правовой документ в сфере местного само-
управления, необходимо четко представлять 
содержание основных идей (идеальных 
форм), закрепленных в данном документе, а 
также понимать, на каких ценностях они ба-
зируются. Четкое понимание содержания ос-
новополагающих идеалов Европейской Хар-
тии местного самоуправления приобретет 
особую значимость в настоящее время, в свя-
зи с наблюдающимся кризисом представи-
тельной демократии на местном уровне во 
многих зарубежных странах, достаточно дав-
но выстраивающих свою систему местного 
самоуправления в соответствии с идеалами, 
закрепленными в указанном нормативном до-
кументе.  
При этом следует помнить о существова-
нии проблемы аутентичного понимания и 
описания содержания международных право-
вых понятий в контексте задачи обеспечения 
единого правового пространства Российской 
Федерации [2]. В связи с этим принципиально 
важно, чтобы термины и выражения, исполь-
зуемые в русской редакции Европейской Хар-
тии местного самоуправления, максимально 
точно соответствовали содержанию термино-
логии, применяемой в актах российского за-
конодательства, регламентирующих соответ-
ствующие правоотношения. 
При анализе содержания Европейской 
Хартии местного самоуправления следует 
всегда четко понимать и учитывать тот факт, 
что в преамбуле Европейской Хартии местно-
го самоуправления страны – члены совета Ев-
ропы определили в качестве своей цели дос-
тижение большего единства между его члена-
ми во имя защиты и осуществления идеалов и 
принципов, являющихся их общим достояни-
ем. Проще говоря, основной целью данного 
документа является унификация процесса 
осуществления местного самоуправления в 
европейских странах, подписавших данную 
Хартию. 
В качестве основных идеалов организа-
ции местного самоуправления, к которым бу-
дут стремиться подписавшие данную Хартию 
страны, закрепляются следующие идеальные 
конструкции. 
1. Компетенционная автономия органов 
местного самоуправления.  
В соответствии с п. 2, 3 ст. 4 Европейской 
Хартии местного самоуправления органы ме-
стного самоуправления в пределах, установ-
ленных законом, обладают полной свободой 
действий для реализации собственной ини-
циативы по любому вопросу, который не ис-
ключен из сферы их компетенции и не нахо-
дится в ведении какого-либо другого органа 
власти. Осуществление публичных полномо-
чий, как правило, должно преимущественно 
возлагаться на органы власти, наиболее близ-
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кие к гражданам. Передача какой-либо функ-
ции какому-либо другому органу власти 
должна производиться с учетом объема и ха-
рактера конкретной задачи, а также требова-
ний эффективности и экономии. 
2. Административная автономия органов 
местного самоуправления. 
В соответствии п. 1 ст. 8 Европейской 
Хартии местного самоуправления любой ад-
министративный контроль за органами мест-
ного самоуправления может осуществляться 
только в порядке и в случаях, предусмотрен-
ных Конституцией или законом. Помимо это-
го п. 1 ст. 6 указанной Хартии закрепляет по-
ложение о том, что местные органы власти 
должны иметь возможность, не нарушая бо-
лее общих законодательных положений, сами 
определять свои внутренние административ-
ные структуры, которые они намерены соз-
дать, с тем чтобы те отвечали местным по-
требностям и обеспечивали эффективное 
управление. 
3. Финансовая автономия органов мест-
ного самоуправления.  
В соответствии с п. 1, 2 ст. 9 Европейской 
Хартии местного самоуправления органы ме-
стного самоуправления имеют право в рамках 
национальной экономической политики на 
обладание достаточными собственными фи-
нансовыми ресурсами, которыми они могут 
свободно распоряжаться при осуществлении 
своих полномочий. Финансовые ресурсы ор-
ганов местного самоуправления должны быть 
соразмерны полномочиям, предоставленным 
им Конституцией или законом. 
4. Территориальная автономия органов 
местного самоуправления. 
В соответствии со ст. 5 Европейской Хар-
тии местного самоуправления изменение гра-
ниц территорий, в которых осуществляется 
местное самоуправление, допускается только 
с учетом мнения населения соответствующих 
территорий, в том числе путем проведения 
референдума там, где это допускается зако-
ном. 
Из приведенных положений видно, что 
анализируемый документ исходит из приори-
тетности идеалов государственности, объеди-
нения (интеграции) территорий, унификации 
процессов управления на местном уровне пе-
ред идеалами самостоятельности территорий 
государств. Определенным подтверждением 
данного тезиса является и настойчивое дви-
жение стран Европы в сторону интеграции 
территорий, централизации и унификации 
управления на уровне Европейского союза. 
Кроме того, при анализе указанных идеа-
лов Европейской Хартии местного само-
управления следует особо подчеркнуть, что 
все указанные идеальные конструкции задают 
вектор движения к автономии органов мест-
ного самоуправления, а не к их самостоятель-
ности, терминологически ориентирующей на 
отсутствие каких-либо ограничений. 
Вместе с тем системный анализ положе-
ний Европейской Хартии местного само-
управления позволяет сделать вывод о том, 
что данный документ содержит правильные 
ориентиры, однако в нем четко не определен 
смысл многих используемых понятий. К при-
меру, из текста Европейской Хартии местного 
самоуправления неясен смысл таких понятий, 
как «принципы демократии», «принципы де-
централизация власти», «свободное осущест-
вление мандата», «административный кон-
троль за деятельностью органов местного са-
моуправления», «финансовые ресурсы орга-
нов местного самоуправления». 
Более того, в ст. 12 данного документа за-
крепляется норма о том, что государство, ко-
торое ратифицирует это документ, должно 
связать себя как минимум 20-ю пунктами из 
30. При этом обязательны 10 пунктов из 14 
основополагающих, перечисленных в ст. 12. 
Еще 10 пунктов страна, ратифицирующая 
данную Хартию, должна выбрать из остав-
шихся 16 пунктов. В результате реализации 
предлагаемой схемы действий может сло-
житься парадоксальная ситуация, когда стра-
на, подписавшая указанную Хартию, может 
считать себя не связанной п. 1 ст. 3 Европей-
ской Хартии местного самоуправления закре-
пляющим легальное определение местного 
самоуправления и понимать под местным са-
моуправлением принципиально другое явле-
ние. 
Очевидно, что подобный подход к струк-
туре нормативного документа является доста-
точно спорным и создает проблемы для ис-
пользования Европейской хартии местного 
самоуправления в качестве инструмента раз-
вития европейских систем местного само-
управления.  
В связи с этим уместно вспомнить, что 
еще Р. Декарт призывал: «Уточняйте значение 
слов и вы избавите человечество от половины 
заблуждений». Очевидно, что и в настоящее 
время за счет искажения смысла слов и соот-
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ветствующих образов довольно просто на 
180 градусов развернуть содержание любой 
идеи, манипулировать ее содержанием (тол-
ковать содержание таких неопределенных 
нормативных положений так, как пожелает 
толкователь). Нечто подобное, по нашему 
мнению, произошло с содержанием основных 
идей, заложенных в Европейской хартии ме-
стного самоуправления, изложенных приме-
нительно к системе идеалов, закрепленных в 
Конституции РФ и определяющих основы 
организации российского местного само-
управления.  
Отмеченное положение является следст-
вием того, что в 90-е гг. XX века в россий-
ском общественном сознании стали домини-
ровать утопические представления о приори-
тетности механизмов неуправляемой самоор-
ганизации населения на местном уровне. По 
аналогии с религиозными доктринами, осно-
ванными на вере, эти представления можно 
характеризовать как самоуправленческий 
фундаментализм, основанный на догме неви-
димой руки самоуправления как универсаль-
ного механизма оптимизации местных про-
цессов социального управления. 
Идеалы местного самоуправления, закре-
пленные в Конституции Российской Федера-
ции. 
Конституция Российской Федерации, 
принятая всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 г., определяет идеальные формы 
организации местного самоуправления, на 
достижение которых ориентированы как рос-
сийский народ, так и Российское государство. 
Исходя из анализа текста действующей Кон-
ституции РФ в качестве самоуправленческих 
идеалов выделяются следующие. 
1. Компетенционная самостоятельность 
местного самоуправления. 
Данная идеальная форма организации ме-
стного самоуправления, по мнению авторов 
Конституции РФ, предполагает следующие 
составляющие: 
1) местное самоуправление в пределах 
своих полномочий самостоятельно (ст. 12 
Конституции РФ); 
2) местное самоуправление в Российской 
Федерации обеспечивает самостоятельное 
решение населением вопросов местного зна-
чения, владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью (ч. 1 ст. 130 
Конституции РФ); 
3) органы местного самоуправления са-
мостоятельно управляют муниципальной соб-
ственностью, формируют, утверждают и ис-
полняют местный бюджет, устанавливают 
местные налоги и сборы, осуществляют охра-
ну общественного порядка, а также решают 
иные вопросы местного значения (ч. 1 ст. 132 
Конституции РФ); 
2. Финансовая самостоятельность ме-
стного самоуправления.  
Идеальные конструкции, ориентирующие 
развитие системы российского местного са-
моуправления к достижению финансовой са-
мостоятельности, закреплены в п. 1 ст. 132 
Конституции РФ, содержащей норму о том, 
что органы местного самоуправления само-
стоятельно управляют муниципальной собст-
венностью, формируют, утверждают и испол-
няют местный бюджет, устанавливают мест-
ные налоги и сборы. 
3. Организационная самостоятельность 
органов местного самоуправления. 
На достижение административной само-
стоятельности органов местного самоуправ-
ления направлены следующие идеальные кон-
струкции, закрепленные в нормах Конститу-
ции РФ: 
1) российский народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления (ч. 2 ст. 3 Конституции РФ).  
2) органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государственной 
власти (ст. 12 Конституции РФ). 
3) структура органов местного само-
управления определяется населением само-
стоятельно (ч. 1 ст. 131 Конституции РФ). 
Таким образом, на основании анализа 
вышеприведенных идеальных форм организа-
ции местного самоуправления, на достижение 
которых ориентируют положения Конститу-
ции РФ, можно сделать вывод о том, что в 
указанном нормативном акте речь идет о дос-
тижении компетенционной, финансовой и ор-
ганизационной самостоятельности местного 
самоуправления, в свою очередь внутрисущ-
ностно ориентирующей на противопоставле-
ние системе государственной власти в струк-
туре единого механизма управления Россий-
ским государством.  
При этом сравнительный анализ идеаль-
ных форм, на достижение которых сориенти-
рованы Европейская Хартия местного само- 
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управления и Конституция РФ, позволяет 
сделать вывод об их концептуальной схоже-
сти. Как Европейская Хартия местного само-
управления, так и Конституция РФ в качестве 
ориентира для развития системы местного 
самоуправления нормативно описывают иде-
альную форму организации соответствующей 
системы, предполагающую определенное от-
деление систем государственного и муници-
пального управления (местного самоуправле-
ния). Однако, если Европейская Хартия мест-
ного самоуправления сориентирована, как 
показано выше, на достижение автономии ме-
стного самоуправления, терминологически 
предполагающей лишь определенные элемен-
ты независимости в вопросах местного значе-
ния, то многие нормы Конституция Россий-
ской Федерации сориентированы на достиже-
ние самостоятельности местного самоуправ-
ления, терминологически закладывающей 
вектор движения к достижению абсолютной 
независимости от органов государственной 
власти в вопросах местного значения.  
При этом нужно всегда помнить о том, 
что как автономия, так и самостоятельность 
применительно к местному самоуправлению – 
это методы движения к определенным целям, 
а не сама цель. Очевидно, что основной целью 
внедрения систем самоуправления в механизм 
управления государством является достиже-
ние оптимальной схемы решения вопросов 
местного значения. Понятие «вопросы мест-
ного значения» – понятие достаточно не оп-
ределенное, потому что государство в пределе 
отвечает за решение всех внутригосударст-
венных вопросов, вне зависимости от их деле-
гирования различным производным публич-
ным или чисто общественным образованиям.  
Приведенный ход мыслей подтверждает и 
практика развития нормативной основы рос-
сийского местного самоуправления. Так, в 
соответствии со ст. 75 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» законода-
тельно закреплена процедура временного 
осуществления органами государственной 
власти отдельных полномочий органов мест-
ного самоуправления. В ст. 74 указанного Фе- 





решения от должности главы муниципального 
образования или главы местной администра-
ции высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации, являющимся пред-
ставителем системы государственной власти. 
В п. 6.1 ст. 36 закона установлены основания 
досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального образования в связи с утра-
той доверия Президента Российской Федера-
ции. 
Кроме того, в соответствии с последними 
изменениями в Федеральный закон от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ субъекты Российской 
Федерации на основании пп. 1.2 п. 9 ст. 17 
получили право своими законами осуществ-
лять перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления и органа-
ми государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в сфере вопросов местного 
значения. 
Приведенные примеры свидетельствуют о 
том, что в Российской Федерации целена-
правленно вводятся правовые институты, ус-
танавливающие механизмы оперативного 
контроля государства за реализацией местным 
самоуправлением собственных полномочий, 
происходит постепенный отказ от идеалов, 
определяющих вектор движения к достиже-
нию самостоятельности системы местного 
самоуправления, внутрисущностно предпола-
гающей жесткое отделение и противопостав-
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In the article world experience of standard fixing of ideals of local self-government is
generalized, the conceptual development of the main regulatory documents fixing ideals o
modern Russian and European systems of local self-government under world global system
crisis affecting conceptual and ideological bases of all spheres of a modern world order is
considered. The author analyzes a condition of local self-government systems in the Czech
Republic, Germany, France, Great Britain, the USA, Australia, Poland. Key problems in im
plementation of local self-government in the specified countries are defined. Comparative
research of ideal forms on which achievement the European Charter of local government and
the Constitution of the Russian Federation are oriented is conducted. On the basis of research
the author comes to a conclusion that at present in the legal system of the Russian Federation
the movement to the universal self-administrative ideals assuming embedding of system o
local self-government in the uniform mechanism of the public power assuming existence o
the real legal mechanisms providing as responsibility of system of the government for reali
zation of all public and imperious questions in the territory of the state, and effective mechan
isms of ensuring realization of the tasks assigned. 
Keywords: ideals of local self-government, Constitution of the Russian Federation
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